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達したとされるのが 1980年代である．しかし，その後の 2000 年前後は読書会の停滞期と
なり，「読書会はすでに死語化しつつある」（斎藤 2002: 173）と認識されるに至る． 





































た．シュッツの文芸分析は，草稿「文芸形式の意味構造」（The Meaning Structure of 
Literary Art Form）と，那須壽（1995）が考察を試みた「文芸の社会学的諸位相」
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